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การพัฒนาระบบการสอนภูมิศาสตรแ์บบภควนัตภาพ 
สําหรับนักเรยีนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 
ภูชิศ  สถิตพงษ์1* ทิพย์เกสร  บญุอําไพ2 และ พงศ์ประเสรฐิ  หกสุวรรณ2 
 
บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบการสอนภูมิศาสตร์แบบภควันตภาพ 
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2) ศึกษาประสิทธิภาพระบบการสอน 3) 
ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียน 4) เปรียบเทียบพฤติกรรมการสร้างความรู้ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนผ่าน
ระบบการสอน 5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อระบบการสอน และ 6) ประเมินรับรองระบบการสอนจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาและด้านหลักสูตรการสอน 
หรือด้านการสอนสังคมศึกษา จํานวน 11 คน (2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 32 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) 
ระบบการสอนภูมิศาสตร์แบบภควันตภาพ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) แบบวัดพฤติกรรมการสร้างความรู้  (4) แบบสอบถามความ
พึงพอใจนักเรียนต่อระบบการสอน และ (5) แบบประเมินรับรองระบบการสอนจากผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน E1/E2 t-test ผลจากการวิจัยพบว่า 1) ระบบการสอนภูมิศาสตร์แบบ
ภควันตภาพ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย 8 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1.1) การวิเคราะห์บริบท 1.2) การวิเคราะห์และกําหนดปัจจัยนําเข้า 1.3) การเตรียมความพร้อม 
1.4) การจัดกิจกรรมการสอน 1.5) การประเมินผล 1.6) การสรุปผลผลการสอน 1.7) ผลผลิต และ 1.8) การตรวจสอบ
และปรับปรุงระบบ 2) ผลการทดสอบประสิทธิภาพระบบการสอน E1/E2 เท่ากับ 84.06/84.17 เป็นไปตามเกณฑ์ 
ที่กําหนด 85/85 3) นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนผ่านระบบการสอน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
4) พฤติกรรมการสร้างความรู้ของนักเรียนหลังเรียนผ่านระบบการสอนสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนการทดลองในทุกด้าน  
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อระบบการสอน อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
และ 6) ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรับรองระบบการสอน อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด 
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Development of A Geography Ubiquitous Instructional System  
for Lower Secondary Education in Lower Northeastern Thailand 
 
Phuchit  Satitpong1* Tipkesorn  Boonumpai2 and Pongprasert  Hoksuwan2 
 
Abstract 
The development of the Geography Ubiquitous Instructional System (GUIS) for lower 
secondary education in lower Northeastern, Thailand, the developmental testing of the 
instructional system; the students learning progress were studied. The comparison of the 
knowledge creation behaviors pre- and post- learning via GUIS, the students’ satisfaction to GUIS; 
and the assessment and verification of the qualifications system from the educational experts were 
examined. The data were provided by (1) the system prototype; (2) the achievement test; (3) the 
assessment forms for evaluating the students’ knowledge behavior creation; (4) the students’ 
satisfaction questionnaire; and (5) the assessment and verification form for the educational experts. 
The multistage random samples were: (1) 11 educational technology and instructional design 
specialists; (2) 32 students of lower secondary education in lower Northeastern, Thailand. 
Descriptive statistics were used to identify percentage, means, standard deviation and E1/E2 and t-
test (Dependent Samples) were used to analyze the data. The results were 1) The Geography 
Ubiquitous Instructional for lower secondary education in lower Northeastern comprised of 8 
components: 1.1) Context analysis 1.2) Input factors analysis 1.3) Preparation 1.4) Instructional 
activities 1.5) Evaluation 1.6) Teaching summary 1.7) Results and 1.8) Adjustment. 2) The 
developmental testing E1/E2 value was 84.06/84.17 which met the criterion set. 3) The students 
had achievement progress at the statistically significant .01 level. 4) The mean of enhance 
knowledge creation behaviors increased for overall and in separated also increased, statistically of 
significant at the .01 level. 5) The students were very satisfied with GUIS. 6) The assessment and 
verification of the qualifications system from the educational experts were highly appropriate. 
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1. บทนํา 
 ปัจจุบันมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ยุคใหม่
อาศัยพัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการจัดการเรียนการสอน โดยการศึกษาแบบภควันตภาพ 
(Ubiquitous Learning) เป็นการผนวกระหว่าง e-Learning 
กับ m-Learning เข้าร่วมกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ 
ทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการและความเหมาะสมของ
บริบทผู้เรียน เนื่องจาก ความรู้ได้รวบรวมไว้บนระบบ
คลังข้อมูลออนไลน์ เพียงเกิดขึ้นได้ด้วยความสนใจ 
กระตือรือร้น และความพร้อมของผู้เรียน [1]  
 การศึกษาแบบภควันตภาพ หมายถึง การแพร่ กระจาย
ทําให้ปรากฏอยู่ทุกแห่ง สามารถรับฟัง รับชม รับรู้ได้ 
ด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลา เพื่อให้เกิดความรู้ โดยไม่ถูกจํากัด
อยู่เฉพาะในห้องเรียนอีกต่อไป [2] ผู้สอนปรับเปล่ียน
บทบาทเป็นผู้อํานวยความสะดวก ชี้แนะและกระตุ้นใน
การจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนค้นหาความรู้ด้วยตนเอง 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ และ
ตอกย้ําแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ีเกิดความ
ยืดหยุ่น ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
ขยายโอกาสการเข้าถึงการเรียนการสอนอย่างแท้จริง [3] 
แต่การจัดการเรียนการสอนแบบภควันตภาพจําเป็นต้อง
คํานึงสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนแบบภควันตภาพ 
(ULE) ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ความสามารถการ
เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ความรวดเร็วการเรียกใช้ข้อมูล 
การมีปฏิสัมพันธ์ การคงสภาพสารสนเทศ การตระหนัก
ถึงบริบทผู้เรียน ซึ่งส่ิงเหล่านี้ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สามารถเข้าศึกษา 
ทบทวนด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา [4] 
 การเรียนการสอนแบบภควัตภาพสามารถประยุกต์
เข้ากับกระบวนการแลกเปล่ียนความรู้ ด้วยการอาศัยคุณ
ลักษณะเฉพาะ ULE คือ การมีปฏิสัมพันธ์ หัวใจการ
แลกเปล่ียนความรู้ คือ การให้เวลา โอกาสบุคคลที่ทํา
สําเร็จ มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์มานําเสนอ 
แลกเปลี่ยน แบ่งปัน หรือถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นผ่าน
กลไก โดยการแลกเปลี่ยนความรู้เกิดขึ้นได้กับบุคคลใน
ทุกระดับ สําหรับพื้นที่การแลกเปล่ียนความรู้มี 2 ลักษณะ 
คือ พื้นที่จริงแบบเผชิญหน้าและพื้นที่เสมือนแบบออนไลน์ 
[5] นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนความรู้ส่งผลให้เกิด
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งช่วยให้มีโอกาส
รับฟัง อธิบาย ซักถาม สะท้อนความคิด ตรวจสอบความ
คิดเห็นผู้อื่นได้โดยไม่ต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน อันจะนํา 
ไปสู่การสร้างความรู้ เกิดองค์ความรู้ใหม่และขับเคลื่อน
ก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตถือเป็น
เครื่องมือและช่องทางที่ทําให้การแลกเปลี่ยนความรู้
ดําเนินไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และขยายขอบเขตได้
อย่างไม่มีข้อจํากัด [6] 
 จากการศึกษาพื้นที่โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือตอนล่าง เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียนและสอบถามปัญหา ความคิดเห็น
ผู้สอนสาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่  
11-15 กรกฎาคม 2559 จํานวน 10 คน พบว่า สภาพ
ปัจจุบัน 1) การจัดการเรียนการสอนเน้นการท่องจําจาก
หนังสือแบบเรียนเป็นหลัก 2) ส่ือการสอนขาดความ
หลากหลาย 3) นักเรียนขาดประสบการณ์ตรง เนื่องจาก 
การไปศึกษาแหล่งเรยีนรู้ใช้งบประมาณสูง และ 4) ผู้สอน
ถ่ายทอดความรู้ตามหนังสือแบบเรียน หรือตามที่ตนเองรู้
เท่านั้น และปัญหาการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 1) 
เนื้อหากับเวลาเรียนไม่สอดคล้อง 2) ผลการทดสอบระดับ
โรงเรียนต่ํากว่ามาตรฐานเทียบเกณฑ์มาตรฐาน สทศ. 
กําหนด 3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน สทศ. ตามกระทรวง 
ศึกษาธิการกําหนด 4) ผู้สอนไม่เชี่ยวชาญเนื้อหาบาง
หน่วยการเรียน 5) ผู้สอนไม่ครบชั้นเรียน 6) ส่ือการสอน
ขาดความหลากหลาย 7) นักเรียนขาดประสบการณ์ตรง 
และ 8) ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย ขาดการปฏิสัมพันธ์ 
โต้ตอบ และรูปแบบการจัดกิจกรรมไม่มีความหลากหลาย  
 จากข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความสําคัญการจัดการ
เรียนการสอนแบบภควันตภาพที่สามารถนํามาประยุกต์
เข้ากับกระบวนการแลกเปล่ียนความรู้ เพื่อแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ในปัจจุบันที่พบจาก
การศึกษาพื้นที่ ผู้วิจัยเห็นว่าหากต้องการแก้ปัญหา ควร
ปรับ วิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าศึกษา ทบทวนให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง
และเกิดการแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่ง
วิธีการแก้ปัญหา คือ พัฒนาระบบการสอนด้วยการนํา
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การเรียนการสอนแบบภควันตภาพมาประยุกต์กับการ
จัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ
แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ
จากการเรียนและเกิดการแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกันได้ทุก
ที่ทุกเวลาตามความต้องการและความเหมาะสม และหาก
ผู้เรียนกระทําเป็นประจํา ต่อเนื่อง สม่ําเสมอจะกลายเป็น
พฤติกรรมการสร้างความรู้ที่ติดตัวผู้เรียน อีกทั้งเกิดทักษะ
ที่จําเป็นในการเรียนศตวรรษท่ี 21 คือ การคิดวิเคราะห์ 
การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา โดย
การพัฒนาระบบการสอนได้อาศัยแนวคิด ทฤษฏี ขั้นตอน 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบ การออกแบบ
ระบบการสอน การแลกเปล่ียนความรู้ การเรียนการสอน
แบบภควันตภาพ และการสร้างความรู้มาประยุกต์กับ
เนื้อหาสาระภูมิศาสตร์ เพื่อให้นําไปใช้ได้จริงอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งด้านกระบวนการและด้านผลลัพธ์และ
เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนท่ียั่งยืนสืบไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อพัฒนาระบบการสอนภูมิศาสตร์แบบภควันตภาพ 
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนล่าง 
 2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพระบบการสอน 
 2.3 เพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรยีนผ่านระบบ
การสอน 
 2.4 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการสร้างความรู้ของ
นักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนผ่านระบบการสอน 
 2.5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อระบบ
การสอน 
 2.6 เพื่อประเมินรับรองระบบการสอนจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (R&D) นํา
แนวคิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  
7 ขั้นตอน ของชัยยงค์ [7] มาประยุกต์ใช้สําหรับการ
ดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองค์ความรู้หรือเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับต้นแบบระบบการสอน 
(1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดระบบ การออกแบบระบบการสอน 
การเรียนการสอนแบบภควันตภาพ การสอนสาระ
ภูมิศาสตร์ การสอนโดยใช้กระบวนการแลกเปล่ียน
ความรู้ การสร้างความรู้ และการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
(2) วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นแนวทางการเขียนกรอบแนวคิดระบบการสอน 
ขั้นตอนที่ 2 สํารวจและประเมินความต้องการต้นแบบ
ระบบการสอน 
(1) ใช้แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความ 
คิดเห็น ความต้องการ และแนวทางการแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนกับผู้สอนสาระภูมิศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ
ตอนล่างจํานวน 10 คน  
(2) ใช้แบบสัมภาษณ์ สําหรับการกําหนดกรอบ 
แนวคิดต้นแบบระบบการสอนและกําหนดองค์ประกอบ
ปัจจัยนําเข้าระบบกับผู้สอนสาระภูมิศาสตร์และอาจารย์
ระดับมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ มีประสบการณ์การจัดการ
สอนแบบภควัตภาพ การจัดการสอนโดยใช้กระบวนการ
แลกเปลี่ยนความรู้ และการสร้างความรู้ จํานวน 10 คน 
(3) ใช้แบบสัมภาษณ์ สําหรับการกําหนดกรอบ 
แนวคิดต้นแบบระบบการสอนและกําหนดองค์ประกอบ
ปัจจัยนําเข้าระบบกับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาศึกษา 
ปีที่ 3 จํานวน 10 คน 
(4) วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลจากการสอบถามและการ
สัมภาษณ์ เพื่อนํามาออกแบบกรอบแนวคิดต้นแบบ
ระบบการสอน 
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนากรอบแนวคดิต้นแบบระบบการสอน 
(1) พัฒนา (ร่าง) กรอบแนวคิดต้นแบบระบบการสอน
จากการศึกษาเอกสารขั้นตอนที่ 1 และสํารวจประเมิน
ความต้องการขั้นตอนที่ 2 โดยพัฒนา (ร่าง) ต้นแบบระบบ
การสอนได้อ้างอิงระบบ CIPOF Model ของชัยยงค์ [7] 
ประกอบด้วยการวิเคราะห์บริบท, กําหนดองค์ประกอบ
ปัจจัยนําเข้า, กําหนดองค์ประกอบกระบวนการ, กําหนด
องค์ประกอบผลลัพธ์ และองค์ประกอบผลย้อนกลับ อีก
ทั้ง (ร่าง) ต้นแบบระบบการสอนที่ออกแบบใช้หลักการ 
ดังนี้ 
 (1.1) ใช้หลักการสร้างบันทึกความรู้ที่ได้จาก
การจัดการเรียนการสอน และการค้นหาความรู้แล้ว
จัดเก็บ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้ เชื่อมโยงความรู้
จนเกิดเป็นการสร้าง หรือการประยุกต์ใช้ความรู้ 
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(1.2) ใช้หลักกระบวนการแลกเปล่ียนความรู้ที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ร่วมแลกเปล่ียน แบ่งปัน ถ่ายทอด
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ร่วมกันในรูปแบบของการ
แสดงความคิดเห็น การให้คําแนะนํา ช่วยเหลือ เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้จากมุมมองที่หลากหลาย ส่งผลให้เกิดเป็น
การสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ และช่วยให้ผู้เรียนเกิด
พฤติกรรมการสร้างความรู้ และพฤติกรรมการส่ือสาร 
(1.3) ใช้หลักการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์
ผลงาน จากกระบวนการแลกเปล่ียนความรู้ตามขั้นตอนที่
กําหนด ซึ่งกระบวนการดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือเช่ือมโยงความรู้เดิม
และความรู้ใหม่เข้าร่วมกัน เพื่อนําไปพัฒนาผลงาน 
(1.4) ใช้หลักการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม
การสร้างความรู้ ตามทฤษฏีเกลียวความรู้ (SECI process) 
แบ่งเป็น 4 ส่วน ของ Nonaka, Toyama and Konno 
[8] คือ Socialization, Externalization, Combination 
และ Internalization 
 (2) ปรับปรุงตามคําแนะนําอาจารย์ที่ปรึกษาและได้ 
(ร่าง) กรอบแนวคิดต้นแบบระบบการสอน 
 ขั้นตอนที่ 4 สอบถามความคิดเห็นผู้เ ช่ียวชาญ 
โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 (1) นําเสนอ (ร่าง) กรอบแนวคิดต้นแบบระบบการ
สอนแก่ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 11 คน (ด้านเทคโนโลยี
การศึกษา หลักสูตรและการสอน การสอนสังคมศึกษา) 
 (2) ปรับปรุงตามคําแนะนําผู้เชี่ยวชาญและได้ (ร่าง) 
ต้นแบบระบบการสอน 
 ขั้นตอนที่ 5 พัฒนา (ร่าง) ต้นแบบระบบการสอน 
 นํา (ร่าง) ต้นแบบระบบการสอนมาดําเนินการสร้าง
ต้นแบบระบบให้มีความสมบูรณ์ โดยคํานึงถึงองค์ประกอบ
ของสาระภูมิศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนแบบ 
ภควันตภาพ และกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อให้
เกิดความสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามที่ได้
ออกแบบไว้ และให้บรรลุผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้
และตามวัตถุประสงค์ระบบ 
 ขั้นตอนที่ 6 ทดสอบประสิทธิภาพและรับรองต้นแบบ
ชิ้นงาน 
 (1) ทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น (แบบหนึ่งต่อหน่ึง) 
กับนักเรียน จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ 
และปรับปรุงข้อบกพร่องที่พบ 
 (2) ทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น (แบบกลุ่มเล็ก) กับ
นักเรียน จํานวน 9 คน เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและ 
ปรับปรุงข้อบกพร่องที่พบ 
 (3) ทดสอบประสิทธิภาพเบ้ืองต้น (แบบภาคสนาม) 
กับนักเรียน จํานวน 31 คน เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ
และปรับปรุงข้อบกพร่องที่พบ 
 (4) ทดลองสอนจริงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 32 คน  
 (5) เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพและการทดลองจริง 
 (6) นําเสนอข้อมูลจากการทดสอบประสิทธิภาพและ
การทดลองจริง เพื่อให้ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 8 คน
ประเมินรับรองระบบการสอนที่พัฒนา (ด้านเทคโนโลยี
การศึกษา หลักสูตรและการสอน การสอนสังคมศึกษา)
 ขั้นตอนที่ 7 ปรับปรุงต้นแบบระบบ 
 ปรับปรุงต้นแบบระบบการสอนเพื่อให้ได้ระบบการ
สอนที่พร้อมใช้งานและเขียนรายงานเพื่อตอบวัตถุประสงค์
การวิจัยและคําถามการวิจัยที่ได้ตั้งไว้ และเพื่อเผยแพร่ 
 
4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4.1 เครื่องมือวิจัยต้นแบบช้ินงาน ได้แก่ ระบบการ
สอนภูมิศาสตร์แบบภควันตภาพ สําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 4.2 เครื่องมือวิจัยประเมินบริบทและสํารวจความ
ต้องการ ได้แก่ 1) แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน ปัญหา 
และความต้องการ 2) แบบสัมภาษณ์ผู้สอนและนักเรียน 
เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดและองค์ประกอบ 
 4.3 เครื่องมือวิจัยประเมินผลกระทบ ได้แก่ 1) แบบ
ประเมิน (ร่าง) ระบบการสอน 2) แบบประเมินเว็บไซต์
ระบบการสอน 3) แบบวัดพฤติกรรมการสร้างความรู้ 4) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5) แบบประเมิน
กระบวนการ 6) แบบประเมินผลงาน 7) แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 8) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อระบบการสอน และ 9) แบบประเมินรับรองระบบ 
การสอนจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.4 เครื่องมือวิจัยทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย, ร้อยละ, 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, E1/E2 t-test (Dependent 
Samples) 
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กรณีที่พึงพอใจผล
1.0
การวิเคราะห์บริบท
2.0
การวิเคราะห์และ
กําหนดปัจจัยนําเข้า
3.0
การเตรียมความพร้อม
4.0
การจัดกิจกรรม
การสอน
5.0
การประเมินผล
6.0
การสรุปผลการสอน
7.0
ผลลัพธ์
8.0
การตรวจสอบและ
การปรับปรุงระบบ
กรณีท่ีไม่พึงพอใจผล
ได้ผล
ไม่ได้ผล
 
รูปที่ 1 แสดงแบบจําลองระบบการสอนภูมิศาสตร์แบบภควันตภาพ สําหรับนักเรยีนระดับมธัยมศึกษาตอนต้น  
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
หมายเหต:ุ - - - หมายถงึ การจดัการเรียนการสอนแบบภควันตภาพ 
 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 ระบบการสอนภูมิศาสตร์แบบภควันตภาพฯ  
ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ดังน้ี 
 องค์ประกอบที่ 1.0 การวิเคราะห์บริบท (Context 
analysis) ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมการจัดการ
เรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ 2) ความพร้อมอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3) ความพร้อม
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4) ทักษะการใช้งานอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 5) หลักการและ
เหตุผลระบบการสอน 6) วัตถุประสงค์ระบบการสอน 
และ 7) ผู้ใช้ระบบ 
 องค์ประกอบที่ 2.0 การวิเคราะห์และกําหนดปัจจัย
นําเข้า (Input factors analysis) ประกอบด้วย 1) แนว
ทางการจัดการสอน ประกอบด้วย วิเคราะห์นักเรียน, 
วิเคราะห์ทรัพยากรสนับสนุนวิเคราะห์ความต้องการ
จําเป็น, วิเคราะห์หลักสูตรฯ สาระภูมิศาสตร์, วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมการสอนแบบภควันตภาพ, กําหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้, กําหนดสาระการเรียนรู้, กําหนด
วิธีการจัดการเรียนการสอน, กําหนดส่ือ, กําหนดการวัด
และประเมินผล 2) ด้านสภาพแวดล้อมการสอนแบบ
ภควัตภาพ ประกอบด้วย กําหนดอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต, 
ระบบบริหารจัดการสอนแบบภควัตภาพ, สร้างช่องทาง
สนับสนุนการจัดการสอน 3) กําหนดคุณลักษณะผู้สอน 
และ 4) กําหนดคุณลักษณะนักเรียน 
 องค์ประกอบที่  3 .0  การเตรี ยมความพร้ อม 
(Preparation) ประกอบด้วย 1) การปฐมนิเทศ 2) การ
ทดสอบก่อนเรียน 3) การแบ่งกลุ่ม การจัดกิจกรรมกลุ่ม 
และ 4) การทดลองใช้เครื่องมือผ่านช่องทางระบบ 
 องค์ประกอบที่ 4.0 การจดักจิกรรมการสอน 
(Instructional activities) ใชก้ระบวนการแลกเปล่ียน
ความรู้ ประกอบด้วย 1) กําหนดเปา้หมาย (Goal)  
2) แสวงหาความรู้ (Searching) 3) แลกเปลีย่นความรู้ 
(Sharing) 4) ประมวลผลระดมสมอง (Brainstorming) 
และ 5) นําเสนอผลงาน (Presentation) ผ่านช่องทางระบบ 
 องค์ประกอบที่ 5.0 การประเมินผล (Evaluation) 
ประกอบด้วย 1) การทดสอบหลังเรียน 2) การ
ประเมินผลงาน และ 3) การประเมินผลความพึงพอใจ
ผ่านช่องทางระบบ 
 องค์ประกอบที่ 6.0 การสรุปผลการสอน (Teaching 
summary) ประกอบด้วย 1) สรุปผลการจัดการสอน 
และ 2) รายงานผลการจัดการสอน 
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 องค์ประกอบที่ 7.0 ผลผลิต (Results) ประกอบด้วย 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) ผลงาน และ 3) พฤติกรรม
การสร้างความรู้ 
 องค์ประกอบที ่8.0 การตรวจสอบและปรับปรุงระบบ 
(Adjustment) เป็นการตรวจสอบและปรับปรุงระบบการ
สอนจากผลการใช้ของผู้ใช้ระบบการสอน 
 ผลการประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 11 คน 
พบว่า ระบบการสอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ปรากฏดังตาราง 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมระบบฯ โดย    
        ผู้เช่ียวชาญ 
ประเด็นการประเมิน X� S.D. ระดับความเหมาะสม 
ด้านบริบท 4.45 .16 มาก 
ด้านปัจจัยนําเข้า 4.62 .08 มากท่ีสุด 
ด้านกระบวนการ 4.56 .02 มากท่ีสุด 
ด้านผลลัพธ์ 4.52 .00 มากท่ีสุด 
ด้านผลย้อนกลับ 4.55 .00 มากท่ีสุด 
ด้านภาพรวมระบบฯ 4.70 .02 มากท่ีสุด 
โดยรวม 4.57 .06 มากท่ีสุด 
 5.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพระบบการสอน 
E1/E2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
84.06/84.17 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด คือ 85/85 
(เกณฑ์ที่ยอมรับได้ค่าอยู่ระหว่าง 82.50-87.50) 
 5.3 ความก้าวหน้าทางการเรียนผ่านระบบการสอน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าค่าเฉล่ียก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปรากฏดังตาราง 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
            ก่อนเรียนและหลังเรียนผ่านระบบฯ(N=32) 
ผลการทดสอบ X� S.D. t P 
ก่อนเรียน 12.66 2.71 33.57 .000** หลังเรียน 25.25 2.86 
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01, ค่าวิกฤต (Critical  
    Value of t) One-tailed test = 2.452 
และดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.72 แสดงว่านักเรียนที่
เรียนผ่านระบบการสอนมีความรู้และความก้าวหน้าใน
การเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 72 
 5.4 พฤติกรรมการสร้างความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง
หลังเรียนผ่านระบบการสอน พบว่า มีค่าเฉล่ียรวมจาก
การทําแบบวัดพฤติกรรมการสร้างความรู้หลังเรียนสูง
กว่าค่าเฉลี่ยรวมก่อนเรียน ปรากฏดังตาราง 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบพฤตกิรรมการสร้าง 
   ความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนผ่านระบบฯ
   (N=32) 
พฤติกรรม 
การสร้างความรู้ 
ก่อนเรียน หลังเรียน 
X� S.D. X� S.D. 
Socialization 2.16 .13 2.75 .07 
Externalization 1.72 .02 2.66 .09 
Combination 1.38 .01 2.59 .01 
Internalization 1.59 .15 2.69 .06 
โดยรวม 1.71 .07 2.67 .03 
และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายด้าน (Socialization, 
Externalization, Combination, Internalization) 
พบว่า ค่าเฉลี่ยหลังการเรียนผ่านระบบการสอนสูงกว่า
ค่าเฉล่ียก่อนการเรียนในทุกด้าน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
 5.5 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อระบบการสอน
ที่พัฒนาขึ้น อยูใ่นระดับความพงึพอใจมากที่สุด ปรากฏ
ดังตาราง 
ตารางที่ 4 ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน  
              ที่มตี่อระบบการสอน (N=32)  
ประเด็นการประเมิน X� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านเตรียมความพร้อม 4.55 .07 มากที่สุด 
ด้านกําหนดเป้าหมาย 4.50 .03 มากที่สุด 
ด้านแสวงหาความรู้ 4.57 .04 มากที่สุด 
ด้านแลกเปล่ียนความรู้ 4.55 .05 มากที่สุด 
ด้านประมวลผลระดม
สมอง 
4.51 .05 มากที่สุด 
ด้านนําเสนอผลงาน 4.56 .03 มากที่สุด 
ด้านการประเมินผล  4.57 .04 มากที่สุด 
ด้านภาพรวมระบบฯ 4.61 .04 มากที่สุด 
โดยรวม 4.55 .01 มากที่สุด 
 5.6 ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 8 คน ประเมินรับรอง
ระบบการสอนท่ีพัฒนาขึ้น อยู่ในระดับความเหมาะสม
มากที่สุด ปรากฏดังตาราง 
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินความเหมาะสมระบบฯ โดย
   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ประเด็นการประเมิน X� S.D. ระดับความเหมาะสม 
ด้านบริบท 4.50 .53 มากที่สุด 
ด้านปัจจัยนําเข้า 4.57 .08 มากท่ีสุด 
ด้านกระบวนการ 4.57 .09 มากที่สุด 
ด้านผลลัพธ์ 4.63 .00 มากที่สุด 
ด้านผลย้อนกลับ 4.56 .01 มากที่สุด 
ด้านภาพรวมระบบฯ 4.64 .04 มากท่ีสุด 
โดยรวม 4.57 .07 มากที่สุด 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 การดําเนินงานวิจัยมีการศึกษา วิเคราะห์สังเคราะห์
เอกสาร สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พัฒนาและทดลองใช้
ระบบ และประเมินรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี
ประเด็นหลักที่นํามาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 6.1 การพัฒนาระบบการสอนได้พัฒนาตามกรอบ
แนวคิดของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
ของชัยยงค์ [7] และนําแนวคิด หลักการ และทฤษฏีที่
เกี่ยวข้องกับการจัดระบบ การออกแบบระบบการสอน 
การสอนสาระภูมิศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนแบบ
ภควันตภาพ การสอนโดยใช้กระบวนการแลกเปล่ียน
ความรู้ การสร้างความรู้ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การสร้างความรู้มาทําการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อ
สร้างแนวทางการจัดการสอนภูมิศาสตร์แบบภควัตภาพ
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการสอนแบบภควัตภาพ
และหลักสูตรฯ พ.ศ. 2551 ที่มุ่งเน้นการแลกเปล่ียน
ความรู้และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดพฤติกรรม
การสร้างความรู้จากกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อให้เกิดองค์ประกอบ และขั้นตอนของการจัดการ
เรียนการสอน โดยสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
6.1.1 องค์ประกอบระบบการสอนประกอบ 
ด้วย 8 องค์ประกอบหลักตามแนวคิดการจัดระบบ และ 
CIPOF Model โดยการพัฒนาระบบการสอนจะคํานึงถึง
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบแต่ละส่วนที่เชื่อมโยง 
เพื่อให้สอดคล้องและตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ โดย
เริ่มต้นจากองค์ประกอบที่ 1 การวิเคราะห์บริบท เพื่อให้
ทราบถึงสภาพปัจจุบันและความพร้อมการจัดการสอน 
นักเรียนก่อนนําระบบการสอนไปใช้ โดยงานวิจัย ได้แก่
สภาพแวดล้อมการจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ 
ความพร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ความพร้อมระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทักษะการใช้งาน
อุปกรณ์ฯ เบื้องต้น หลักการและเหตุผลระบบวัตถุประสงค์ 
ระบบ และผู้ใช้ระบบ สอดคล้องกับแนวคิดของจารุณี 
และ สุมาลี [9], Yahya et al. [10], Junqi et al. [11], 
Watson and Plymale. [12], Chiu et al. [13] คือ การ
จัดการเรียนการสอนควรตระหนักถึงบริบทของการ
เรียนรู้ สภาพแวดล้อม ผู้เรียน และความพร้อมของส่ิง
อํานวยความสะดวก ซึ่งส่งผลถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการ
จัดการเรียนการสอน องค์ประกอบที่ 2.0 วิเคราะห์และ
กําหนดปัจจัยนําเข้าระบบ ซึ่งเป็นการกาํหนดส่วนทีท่ําให้
เกิดการแปรผันผลผลิตในการจัดการเรียนการสอนตาม
ระบบการสอนให้ประสบผลสําเร็จได้จําเป็นต้องวิเคราะห์
และกําหนดส่ิงจําเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน 
ได้แก่ แนวทางการจัดการสอนภูมิศาสตร์แบบภควันตภาพ 
สภาพแวดล้อมการสอนแบบภควัตภาพ คุณลักษณะ
ผู้สอน และคุณลักษณะนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ชัยยงค์ [2], Yahya et al. [10]. Junqi et al. [11], 
Watson and Plymale [12] คือ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
ศึกษา ทบทวนได้ด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลาและสะดวกใน
การติดต่อส่ือสารร่วมกันผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่นํา มา
ใช้เป็นเครื่องมือและช่องทางเข้าถึงการใช้งานจากน้ันเป็น
องค์ประกอบส่วนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง
เป็นขั้นตอนการสอนตามระบบ ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ที่ 3.0 การเตรียมความพร้อม องค์ประกอบท่ี 4.0 การจัด
กิจกรรมการสอน องค์ประกอบที่ 5.0 การประเมินผลที่
สามารถกระทําผ่านช่องทางของระบบการสอนที่พัฒนาขึ้น
ได้แบบภควันตภาพและองค์ประกอบที่ 6.0 การสรุปผล
การสอน ซึ่งระหว่างกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้
มีช่องทางสําหรับการติดต่อส่ือสารและการติดตามผล
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า ความสําเร็จใน
การเรียน และสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามที่กําหนดได้ 
สอดคล้องกับแนวคิด และหลักการของชัยยงค์ [14] 
กล่าวคือ กระบวนการเรียนการสอนเป็นการนําตัวป้อน 
ซึ่งเป็นวัตถุดิบมาปฏิสัมพันธ์ต่อกันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์
ตามที่ต้องการ โดยต้องมีวางแผน เตรียมความพร้อม 
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ดําเนินการสอนตามขั้นตอนที่กําหนด เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ส่วนการประเมินผล เพื่อตรวจสอบความรู้
และความเข้าใจตามเงื่อนไข การสรุปผลการสอน และ
การให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่
พบและเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนครั้งต่อไป เมื่อ
ดําเนินการครบทุกขั้นตอนต่อมาเป็นองค์ประกอบที่ 7.0 
ผลผลิต ที่เกิดจากกระบวนการจัด การเรียนการสอนใน
งานวิจัยนี้ เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พฤติกรรมการสร้างความรู้ และผลงานท่ีนักเรียน
สร้างสรรค์ขึ้นในรูปแบบรายงาน โดยจบกระบวนการใน
ทุกขั้นตอน องค์ประกอบที่ 8.0 การตรวจสอบและ
ปรับปรุงระบบ เป็นการให้ผลป้อนกลับ คือ ผลการใช้
ระบบ ผลคะแนน และผลความพึงใจ เพื่อนําข้อมูลที่ได้
ไปปรับปรุงแก้ไขให้ระบบมีความสมบูรณ์ โดยการพัฒนา
ระบบการสอนในลักษณะน้ีจะสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Bertalanffy [15] กล่าวคือ แนวคิดที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนต้ังอยู่บนพื้นฐานของทฤษฏี
พฤติกรรมนิยมและทฤษฏีปัญญานิยม โดยนํามาเป็น
พื้นฐานการออกแบบระบบการเรียนการสอน โดย
องค์ประกอบที่ใช้ในการพัฒนาระบบการสอน ได้แก่ 
ตัวรับเข้า กระบวนการ ตัวแสดงผล และข้อมูลป้อนกลับ 
ดังที่ ชัยยงค์ [14], Bittel [16], Smith [17] กล่าวคือ 
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบระบบการสอนในการ
ออกแบบระบบการสอน ควรประกอบด้วยปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต ข้อมูลป้อนกลับ และบริบท/
สภาพแวดล้อม ส่งผลให้ระบบการสอนมีความสัมพันธ์กัน
เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่
กําหนดไว้ 
6.1.2 ขั้นตอนระบบการสอน ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อม 2) การจัดการ
กิจกรรมการสอน ประกอบด้วย 2.1) กําหนดเป้าหมาย 
(Goal) 2.2) แสวงหาความรู้ (Searching) 2.3) 
แลกเปล่ียนความรู้ (Sharing) 2.4) ประมวลผลระดม
สมอง (Brainstorming) และ 2.5) นําเสนอผลงาน 
(Presentation) 3) การประเมินผล 4) การสรุปผล 
การสอน โดยใช้กระบวนการแลกเปล่ียนความรู้ในการ
จัดการเรียนการสอนซ่ึงสามารถช่วยให้นักเรียนเกิด
พฤติกรรมการสร้างความรู้ได้ เน่ืองจาก มีความสอดคล้อง
ตามทฤษฏีเกลียวความรู้ (SECI process) Nonaka, 
Toyama and Konno [8], Nonaka and Takeuchi 
[18] ประกอบด้วย Socialization ซึ่งสอดรับกับขั้น
แลกเปล่ียนความรู้ และขั้นประมวล ผลระดมสมอง โดย
นักเรียนนําความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ตนเองมีหรือ
สร้างขึ้นจากขั้นแสวงหาความรู้มาใช้ในการแลกเปลี่ยน 
แบ่งปันร่วมกัน Externalization ซึ่งสอดรับกับขั้น
แสวงหาความรู้ โดยนักเรียนต้องมีการรวบรวมความรู้
ทั้งหมดในประเด็นที่รับผิดชอบแล้วนํามาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุปผลเป็นความรู้ของตนเองก่อนการนําไป
แลกเปล่ียนความรู้ และระดมสมองร่วมกัน Combination 
ซึ่งสอดรับกับขั้นกําหนดเป้าหมาย ขั้นแสวงหาความรู้ 
โดยนักเรียนค้นหาความรูต้ามประเด็นแล้วนํามาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และสรุปผลเพื่อจัดหมวดหมู่ความรู้ของตนเอง
ให้ง่ายต่อการนําไปใช้งาน และ Internalization ซึ่งสอด
รับกับขั้นแลกเปล่ียนความรู้ ขั้นประมวลผลระดมสมอง 
และขั้นนําเสนอผลงาน โดยนักเรียนนําความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ทั้งหมดที่มีหรือที่สร้างขึ้นใหม่นําไปใช้ใน
การพัฒนาผลงานตามโครงร่างที่กําหนด เพื่อนําเสนอ
ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 6.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพระบบการสอนตาม
เกณฑ์ E1/E2 กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 32 คน พบว่า ค่า
ประสิทธิภาพเท่ากับ 84.06 /84.17 เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กําหนด อันเป็นผลจากการพัฒนาระบบการสอนอย่าง
ต่อเนื่องที่เป็นผลจากการทดลองใช้เบื้องต้นทั้ง 3 ครั้ง
และจากการเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้กับกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการสนทนากับแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง
ของระบบท่ีพัฒนาขึ้นและติดตามผลกระบวนการจัด
กิจกรรมอย่างใกล้ชิดแบบเผชิญหน้าและแบบออนไลน์ทั้ง
แบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลา ส่งผลให้
ประสิทธิภาพระบบการสอนสูงขึ้นเป็นไป ตามเกณฑ์ที่
กําหนด คือ 85/85 ผลเป็นเช่นนี้เนื่องจากระบบการสอน
ที่พัฒนาขึ้นเป็นไปตามหลักการ ทฤษฏีการกําหนด
องค์ประกอบและข้ันตอนการจัดระบบการสอนอย่างเป็น
ระบบ เริ่มจากกําหนดปัจจัยนําเข้าที่สอดคล้องกับบริบท
สภาพแวดล้อมและขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับแนวคิดชัยยงค์ [14] และหลักการออกแบบ
บทเรียนบนเว็บไซต์ของกิดานันท์ [19] กล่าวในหลักการ
เลือกโครงสร้างการออกแบบบทเรียนสําหรับการเรียนบน
เว็บไซต์ให้มีความเหมาะสมและนําหลักการ Arvanitis 
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[20] มาใช้ในการนําระบบที่พัฒนาขึ้นไปทําการทดลองใช้
แบบเดี่ยว แบบกลุ่มเล็ก แบบภาคสนาม เพื่อค้นหา
ข้อผิดพลาดและปรับปรุงแก้ไขให้ระบบการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก่อนนําไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
อีกทั้งนําหลักการของ Doherty [21] มาประยุกต์ใช้ด้วย
การนําเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์มาเป็นส่วนประกอบกระบวนการจัดการเรียน
การสอน คือ Facebook และ Google Hangoutเพื่อให้
นักเรียนติดต่อส่ือสารได้อย่างสะดวกจากแอพพลิเคชั่นที่
ใช้ในชีวิตประจําวันและถือเป็นการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนให้มีช่องทางและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  
 6.3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสร้างความรู้
ก่อนเรียนและหลังเรียนผ่านระบบการสอน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยรวมจากการทําแบบวัดพฤติกรรมการ
สร้างความรู้หลังทดลอง (X� = 2.67) เมื่อเทียบเกณฑ์แปล
ผลระดับพฤติกรรมการสร้างความรู้อยู่ในระดับมาก 
ยอมรับได้ สูงกว่าค่าเฉล่ียรวมก่อนทดลอง (X� = 1.71) 
เมื่อเทียบเกณฑ์แปลผลระดับพฤติกรรมการสร้างความ
รู้อยู่ ในระดับน้อย ไม่สามารถยอมรับได้  และเมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายด้าน พบว่า หลังทดลองมี
ค่าเฉล่ียสูงกว่าก่อนทดลองในทุกด้าน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ขั้นตอนและกิจกรรมใน
กระบวนการมุ่งเน้นไปที่การแสวงหาความรู้  การ
แลกเปล่ียนความรู้และการประมวลผลระดมสมองที่
สอดคล้องกับทฤษฏีเกลียวความรู้ (SECI process) 
Nonaka, Toyama and Konno [8] กล่าวคือ การ
จัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมให้มีการ
ปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน แบ่งปัน ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ที่ฝังลึกภายในตัวบุคคล (Socialization) ได้
ถอดออกมาอยู่ในรูปแบบที่สามารถถ่ายทอดและเข้าใจได้
ง่าย โดยใช้การบันทึกความรู้ภายนอก (Externalization) 
แล้วนําความรู้ที่บันทึกมารวบรวมเพื่อจัดเก็บเป็น
หมวดหมู่ (Combination) เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการ
เรียกใช้งาน หรือดึงไปใช้ (Internalization) ในการ
พัฒนาผลงานจึงส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงพฤติกรรม
ที่สอดคล้องกับทฤษฏีเกลียวความรู้ อีกทั้งกิจกรรมในแต่
ละขั้นตอนได้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้แสดงพฤติกรรมซํ้ากัน
อย่างต่อเนื่อง เช่น การค้นหาความรู้ การบันทึกความรู้ 
การประมวลผลระดมสมอง เป็นต้น ส่งผลให้นักเรียนได้
แสดงพฤติกรรมซํ้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา และ
กลายเป็นพฤติกรรมการสร้างความรู้ที่ติดตัวนักเรียน 
และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ
แลกเปลี่ยนความรู้ได้ฝึกให้นักเรียนสามารถค้นหาความรู้
ได้ด้วยตนเองแล้วนํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผลเป็น
แนวความคิดตนเองแล้วนําไปเขียนบันทึกและจัดเก็บเป็น
หมวดหมู่ ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างเกิดทักษะที่ในการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 การคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ได้อีกด้วย ซึ่งพฤติกรรม
เหล่านี้ถือเป็นส่ิงสําคัญที่ ดังที่ Nonaka and Takeuchi 
[18] กล่าวว่า การสร้างความรู้ต้องอาศัยความเข้าใจที่
ลึกซึ้งเกี่ยวกับความรู้และการมีปฏิสัมพันธ์แล้วนําความรู้
ที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลเพื่อเชื่อมโยงเข้า
กับความรู้ หรือประสบการณ์เดิมของตนเองท่ีมีอยู่ ซึ่ง
การสร้างความรู้มีลักษณะเป็นเกลียวความรู้ที่จุดเริ่มต้น
อยู่ที่กิจกรรมจากรายบุคคลไปสู่รายกลุ่มผ่านความรู้และ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการสร้างความรู้รวมไปถึง
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การเชื่อมโยง การปรับเปลี่ยน
ของแต่ละบุคคล และความรู้นั้นจะกลายมาเป็นสติปัญญา
ที่ติดตัวในที่สุด 
 
7. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 7.1 การนําระบบการสอนไปใช้ควรเตรียมความพร้อม
ด้านเครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นในการ
จัดการเรียนการสอน อาทิ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และการให้ความรู้
เบื้องต้นการใช้งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
 7.2 การสร้างพฤติกรรมการสร้างความรู้ให้เกิดกับ
นักเรียนต้องอาศัยเวลาฝึกฝน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่ง
นักเรียนที่เข้าร่วมควรเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
และมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม และควร
เป็นผู้ที่ ค้นหาความรู้อยู่ เ ป็นประจํา เพื่ อนํ ามาใช้
แลกเปลี่ยน ระดมสมอง หรือนําไปประยุกต์ใช้ 
 7.3 ควรมีการแนะนํานักเรียนให้ เรียนรู้ วิธีการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลความรู้ที่ได้จากการ
ค้นหา แลกเปล่ียน หรือระดมสมอง จึงควรมีการให้
ความรู้ส่วนของทักษะการฟัง การพูด การจดบันทึก 
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ 
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